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Розглядається необхідність менеджменту якості в забезпеченні економічної безпеки системи споживчої кооперації як структурного елемента національної економіки країни
Ринкове управління країною, викликало зміну головних життєвих орієнтирів суспільства: забезпечення економічної безпеки, як складового елемента національної безпеки, набуває особливого значення, і відображає намагання досягти головної первинної потреби людства в цілому, та окремої людини зокрема – безпечного існування. Переорієнтація національної економіки в цілому, та її кооперативного сегменту зокрема, на ринкові процеси ви​магає відповідної модернізації і розробки нових систем управління організаціями, підприємствами на основі філософії тотальної якості як напрямку забезпечення економічної безпеки, із урахуванням сучасних досягнень економічної науки. Тому, для споживчої кооперації, господарство якої глибоко інтегроване в економіку держави і є її складовою частиною, досить актуальною є проблема управління економічною безпекою. 
Пріоритетний розвиток споживчої кооперації, визначений стратегією розвитку 10, на кооперативних принципах в ХХІ ст. неможливий без перебудови системи управління з урахуванням нових тенденцій функціонування, котрі характеризуються розшарування та зростання верств бідного населення, усвідомленням суспільством переваг кооперації, намаганням людей до об’єднання зусиль для спільної діяльності з метою економічної підтримки і соціального захисту, глобалізацією, міжнародною інтеграцією, інтернаціоналізацією економік, іншими процесами, які витісняють національний бізнес і кооперацію з традиційних сфер.
Дослідники науки про економічну безпеку 7 визначають ключовою засадою її зародження події, котрі відбулися 18-27 вересня 1991 р. у 
м. Нюрнберзі на Міжнародній виставці, де незалежна Україна вперше представляла власну експозицію лікеро-горілчаних виробів Київського та Полтавського об’єднань. Саме, здобуття державою незалежності, поширило практичне застосування науки управління на знання в сфері безпеки.
 Об’єктами управління в даній галузі знань є безпека людини, регіону, країни, суспільства та держави 1;6;8;9. Економічну безпеку держави – екосестейт (ecosestate, economic security of state), переважним чином, формує кожний окремо взятий екосекент (ecosecent, economic security of enterprise) – економічна безпека підприємства, організації.
Управління якістю ще в двадцяті роки ХХ ст. виокремилось в окрему галузь знань, і на сучасному етапі характеризується інтеграцією в загальний менеджмент підприємств, організацій. Підхід до розгляду менеджменту якості як одного з шляхів забезпечення економічної безпеки ґрунтується на багатоаспектних напрямках діяльності держави, за якими повинен забезпечуватися екосестейт, серед них: політичний, військовий, соціальний, демографічний, психологічний, харчовий, енергетичний, екологічний, ресурсний тощо; та прийомах, котрі забезпечують екосестейт: утворення пактів колективної безпеки, застосування методів балансу інтересів, використання економічного співробітництва, інтеграції тощо.
Споживча кооперація – це багатогалузева громадсько-господарська організація, якій притаманне постійне розширення своїх соціальних та господарських функцій відповідно до зростання нових потреб людей і розширення їх структури 5. Запропонований напрямок використання спеціальних знань – менеджменту якості, враховує сучасні тенденції формування кооперативного сектору національної економіки, рушійні зміни зовнішнього середовища у результаті ринкових системних трансформацій та структурної перебудови економіки, зростаючу роль кооперації в Україні та світі, місце споживчої кооперації в економічній системі, соціальній сфері, національному кооперативному русі, її значення в соціально-культурній перебудові села.
Підприємства, організації системи споживчої кооперації не існують в ізольованому вакуумі, їх діяльність певною мірою впливає на існування окремих груп громадян, а також суспільства в цілому. Якість функціонування системи споживчої кооперації і її безпека на кожному з регіональних рівнів управління є головними характеристиками стратегічного органа управління – загальних зборів пайовиків, правління. Внутрішній стратегічний суб’єкт управління зобов'язаний вирішувати не перелік окремих задач або конкретних випадків, а системні задачі, що впливають на політику в сфері якості та фінансово-економічну безпеку. 
Одним із найважливіших індикаторів економічної безпеки на мікрорівні є рівень попиту на продукцію, послуги. На ситуацію в системі споживчої кооперації значно впливає загострення кризових явищ у державі, в тому числі це недоліки кредитно-фінансової системи, спад виробництва, відсутність власних коштів тощо 5, що вимагає від організацій і підприємств системи, керівників і спеціалістів всіх рівнів виокремлення напрямів, що забезпечать екосекент.
Проблемі якості присвячено багато досліджень учених різних країн, накопичений значний досвід у сфері менеджменту якості. Проте, висновок зводиться до одного: якість – першочергова задача в умовах ринкової економіки, лідируючих позицій на різноманітних ринках домагаються лише ті, підприємства, організації, що оперують сучасними інструментами, методами менеджменту якості. Якість у ринково-економічних процесах визначається найважливішим чинником підвищення рівня життя, гарантією економічної, соціальної й екологічної безпеки. Прийняття концепцій менеджменту якості створює можливості для виходу на якісно новий рівень ефективності, котрий в змозі забезпечити конкурентноздатність національної системи і дозволити брати участь у світовій торгівлі, кооперативних зв'язках і обміні науково-технічними досягненнями. 
Використання нової концепції якості передбачає зміну підходу до якості на основі формування нової філософії в стратегії управління підприємствами, організаціями, котра ґрунтується на включенні всіх працівників у процес постійного поліпшення діяльності всіх підрозділів із метою більш повного задоволення запитів споживачів.
Вплив менеджменту якості на економічну безпеку підтверджується провідним завданням Міжнародної організації з сертифікації – ІСО, що заключається в сприянні розробці загальновизнаних стандартів і інших документів із метою полегшення міжнародного обміну товарами та послугами. А також цілями, які встановлено контрольними державними органами в сфері стандартизації, серед них: підвищення рівня безпеки життя, здоров'я громадян, майна фізичних і юридичних осіб, державного або муніципального майна, економічної безпеки, безпеки життя або здоров'я тварин і рослин, сприяння вимогам технологічних регламентів; підвищення рівня безпеки із урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
В умовах конкурентного середовища розвинуті країни світу сприймають високу якість як стратегічний комерційний імператив та як найбільш значиме джерело національного багатства. Якість визначає престиж держави, слугує основою для задоволення потреб кожної людини і суспільства в цілому, є важливою складовою конкурентноздатності. Виключно на основі якості суб’єкти господарювання мають можливість виживати в умовах конкуренції і отримувати можливість реалізації встановленої місії, тому об’єктивним є надання діяльності з підвищення і забезпечення якості в ринкових умовах пріоритетного значення.
Визначальними причинами, що зумовлюють необхідність підвищення якості є 4:
існуючий безперервний ріст особистих, виробничих і суспільних потреб;
зростання ролі та темпів науково-технічного прогресу в розвитку науки, техніки, виробництва, економіки і всього світового співтовариства;
удосконалення послуг, конструкцій товарів, що випускаються і підвищення значущості виконуваних функцій;
збільшення обсягів виробництва товарів та послуг, і як наслідок, можливий ріст вартості браку та рекламацій;
неприйняття споживачами товарів та послуг із відносно невисоким рівнем якості;
посилення вимог до інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності як необхідного фактора благополучного функціонування. 
Актуальність і необхідність інтеграції системи менеджменту якості в загальну систему менеджменту підтвер​джується дійсним станом системи споживчої кооперації, що визначається умовами та результатами господар​ської діяльності, котрі характеризуються наявністю резервів із її удосконалення.
Ринкове середовище вимагає посилення ролі та переорієнтацію на сучасні принципи управління якістю, перегляду концеп​цій управління, застосування нових підходів до оцінки функціонування. На підприємствах, організаціях споживчої кооперації повинен функціонувати новий механізм управління якістю, що забезпечить конкурентоспроможність діяльності, котра відповідатиме запитам споживачів, працівників, пайовиків та інших зацікавлених сторін і зможе відповідним чином реагувати на зміни зовнішнього середовища та прогнозувати ці зміни, приймати оптимальні рішення економічної доцільності у напрямку підвищення конкурентноздатності системи та забезпечення економічної безпеки підприємств, організацій, сектору споживчої кооперації в цілому. 
Сучасна епоха глобалізаційних змін, які характеризуються відкриттям кордонів ринкового простору: ринку інформації, фінансового ринку, ринку трудових ресурсів і т.д., породжує новий рівень інтеграційних відносин, що виявляються в невідворотній залежності національних економічних систем, які в свою чергу, мають взаємний вплив на структурні і циклічні зміни розвитку економіки.
Перспективи кооперативного сектору національної економіки, зокрема споживчої кооперації, полягають у реалізації невичерпних можливостей кооперації та ефективному використанні її потенціалу для економічного зростання і соціальної орієнтації багатоукладної економіки України. Потужним резервом вказаного напрямку є формування системи менеджменту якості у відповідності з попередньо прийнятим та усвідомленим світоглядом пайовиків, працівників орієнтованим на категорію – споживач.
Провідним завданням щодо стратегії економічної безпеки повинно стати забезпечення такого економічного розвитку, за якого можливо створити умови для розвитку соціально-економічних інтересів громадян, забезпечення макроекономічної стабілізації, зберігання цілісності держави.
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